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Strategi pemasaran Indomaret menjadi salah satu pasar modern yang
memiliki perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Positioning pasar
merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran yang fungsinya untuk
menepatkan posisi pasar sesuai keinginan pelaku pasar. Positioning memiliki
beberapa unsur utama pembentuknya yaitu faktor produk, harga, tempat dan
promosi. Pengukuran besarnya pengaruh masing-masing faktor dikembangkan
dengan analisis faktor konfirmatori. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
faktor-faktor yang mempengaruhi strategi positioning dan karakteristik konsumen
pasar modern. Metode yang dipakai dalam penelitian menggunakan analisis faktor
konfirmatori sebagai analisis multivariat yang digunakan untuk
mengkonfirmasikan model yang dihipotesiskan. Penelitian ini berdasarkan studi
kasus pada konsumen pasar modern Indomaret di wilayah Tembalang Kota
Semarang. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel indikator valid dan
handal dalam mengukur faktor-faktornya. Dapat diketahui juga beberapa
karakteristik konsumen suatu pasar modern. Diantaranya yaitu konsumen tertarik
belanja di pasar modern berkaitan dengan mutu barang yang bagus, adanya daftar
harga yang jelas, persediaan barang yang baik serta iklan yang menarik.




Indomaret marketing strategy became one of modern market that has
significant development in the last five years. Market positioning is one form of
marketing strategy that functions to adjust as desired market position of market
actors. Positioning has some major elements of the constituent factors of the
product, price, place and promotion. Measurement of the magnitude of the
influence of each factor were developed with confirmatory factor analysis. This
study aims to examine the factors that influence the positioning strategy and the
characteristics of the modern consumer market. The method used in the study
using confirmatory factor analysis as used multivariate analysis to confirm the
hypothesized model. The study was based on a case study on consumer Indomaret
modern market in Tembalang, Semarang City. Results of the analysis showed that
all the variables are valid and reliable indicators to measure the factors. Can be
known as well as some consumer characteristics of a modern market. Among the
interested consumer spending in the modern market with regard to the quality of
the stuff is good, the existence of a clear price list, inventory as well as an
interesting ad.
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Perkembangan masyarakat di era globalisasi ini sangatlah pesat, khususnya di
bidang ekonomi dan bisnis. Masyarakat mulai berpandangan bahwa waktu menjadi
barang penting dan akan berusaha menghemat segala kegiatan termasuk dalam
mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, mereka akan lebih memilih untuk
membelanjakan kebutuhan sehari-hari ke tempat yang dekat dan lengkap yakni di
pasar modern. Hal inilah yang memicu banyak berdirinya pasar modern dengan
berbagai konten dan ukuran di Indonesia. Selanjutnya, pasar modern merupakan
pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan
perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik
kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Jenis
pasar modern antara lain mall, supermarket, departement store, shopping centre,
waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya
(Sinaga, 2006).
Pasar modern telah hadir di berbagai kota utama di Indonesia selama tiga dekade
terakhir (Suryadarma et al, 2007). Barang yang dijual di pasar modern memiliki
variasi jenis yang beragam serta mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin
karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Pasar modern umumnya
mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur dan memiliki label harga yang
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pasti, serta memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara
sehingga akan memberikan rasa nyaman kepada para pelanggannya (Sinaga, 2006).
Dalam penelitian ini akan diamati tentang perkembangan salah satu pasar
modern di Indonesia yaitu Indomaret. Indomaret merupakan jaringan pasar modern
yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan
kurang dari 200 m2. Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan
Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Tahun
1997 Indomaret melakukan pola waralaba dengan cara membuka peluang bagi
masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret.
Dalam beberapa tahun terakhir terlihat Indomaret mengalami perkembangan yang
signifikan. Indomaret mengoperasikan lebih dari 8348 gerai, terdiri dari 60% milik
sendiri dan 40% milik masyarakat yang semuanya tersebar di Jawa, Bali, Madura dan
Sumatra (www.indomaret.co.id).






Agustus 2013 8348 Buah
Sumber : www.indomaret.co.id
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Dengan melihat banyaknya gerai-gerai Indomaret yang berjamuran di Indonesia,
menunjukkan bahwa Indomaret telah mendapatkan tempat di mata konsumen di
Indonesia. Tentunya hal ini tidak lepas dari strategi pemasaran yang diterapkan oleh
Indomaret untuk menggaet konsumennya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah
bagaimana dengan konsumen yang beraneka ragam ini, Indomaret dapat membangun
citranya di mata konsumen sebagai one stop shoping. Dalam disiplin ilmu riset
pemasaran, diketahui bahwa ada beberapa strategi yang digunakan oleh pelaku pasar
dalam menjaring konsumennya. Menurut Kotler (1994) semua strategi pemasaran
dibuat berdasarkan strategi STP, yaitu segmentation (segmentasi), targetting
(pembidikan), dan positioning (penetapan posisi).
Dari strategi STP tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas
strategi positioning yang telah dilakukan oleh pasar modern Indomaret dalam
menjaring konsumennya. Hal ini dipilih karena peneliti meyakini bahwa hal pertama
yang sangat penting dan harus dilakukan oleh pelaku pasar adalah membangun
positioning dengan cara mencitrakan produk kepada calon konsumennya sesuai
dengan apa yang perusahaan inginkan. Sementara itu, terkait perkembangannya yang
signifikan tersebut Indomaret telah banyak diteliti, diantaranya adalah penelitian yang
berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam
Melakukan Pembelian di Indomaret” serta “Analisis Pengaruh Lokasi, Harga,
Promosi dan Customer Service Terhadap Citra Minimarket Indomaret”. Namun,
sementara ini belum ada yang spesifik meneliti perkembangannya dari sudut pandang
strategi pemasaran khususnya positioning. Hal inilah yang menjadi alasan untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut.
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Dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori, akan dilakukan sebuah
penelitian tentang strategi positioning pasar modern Indomaret. Analisis faktor
konfirmatori digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasikan model yang
dihipotesiskan. Model yang dihipotesiskan terdiri dari satu atau lebih variabel laten,
yang diukur oleh satu atau lebih variabel indikator. Variabel laten adalah variabel
yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan variabel indikator untuk
mengukurnya, sedangkan variabel indikator adalah variabel yang dapat diukur secara
langsung (Ferdinand, 2006).
Selain itu, analisis faktor konfirmatori dapat digunakan untuk mendeteksi
signifikansi variabel indikator terhadap variabel laten (Ghozali dan Fuad, 2008). Pada
penelitian ini analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mengkonfirmasikan
hubungan variabel indikator dengan variabel laten strategi positioning Indomaret
yang terdiri atas 4 variabel laten yaitu variabel produk, harga, tempat dan promosi.
Variabel laten ini kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi total 19 variabel
indikator yang membentuknya. Data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh
dari konsumen yang berbelanja di Indomaret dalam jangka waktu 1 bulan terakhir
melalui kuesioner.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil yaitu
bagaimana menganalisis strategi positioning Indomaret yang terdiri atas 4 variabel
laten yaitu variabel produk, harga, tempat dan promosi yang digunakan untuk
menjaring konsumennya. Serta menganalisis karakteristik konsumen Indomaret yang
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dapat dilihat dari variabel indikator yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam
membentuk variabel laten.
1.3 Batasan Masalah
Penelitian ini diberikan batasan masalah antara lain :
1. Data yang digunakan adalah data primer konsumen Pasar Modern Indomaret di
Wilayah Tembalang Kota Semarang.
2. Konsumen yang menjadi responden adalah konsumen yang minimal pernah
melakukan belanja di Pasar Modern Indomaret dalam kurun waktu 1 bulan
terakhir.
3. Metode yang digunakan untuk merumuskan variabel penelitian adalah analisis
faktor konfirmatori yang digunakan untuk mengkonfirmasikan hubungan
variabel indikator dengan variabel laten.
4. Jumlah variabel laten yang digunakan dalam analisis sebanyak 4 buah,
sedangkan variabel indikator yang digunakan yaitu total 19 indikator.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah menganalisa strategi positioning pasar modern
Indomaret dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori. Studi kasus pada
konsumen yang pernah berbelanja di Indomaret. Secara rinci tujuan dari penelitian ini
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi strategi positioning pasar modern di
wilayah Tembalang (Studi kasus pada Pasar Modern Indomaret).
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2. Mengidentifikasi karakteristik konsumen pasar modern (Studi kasus pada Pasar
Modern Indomaret).
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:
1. Mengetahui karakteristik konsumen Pasar Modern Indomaret di Wilayah
Tembalang Kota Semarang.
2. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam
peningkatan pemasaran dari sisi citra yang diberikan oleh konsumen.
3. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat memperkaya khasanah
kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut.
